






























時間 地點 議程 
0830~0900 
平鎮社教
館 三 樓 




館 三 樓 
會 議 室 
開幕式 
主 持 人：桃園縣社會教育協進會榮譽理事長 唐春榮 







館 三 樓 




講  題：常青樹也會慢慢凋謝 
1030~1050 
平鎮社教
館 三 樓 
會 議 室 
茶敘時間 




















































































































































閉幕式      主持人：桃園縣社會教育協進會榮譽理事長 唐春榮 







姓    名  性  別 女□     男□ 
服 務 單 位  職 稱  
手    機  傳  真  
通 訊 地 址 □□□ 
E - m a i l  
午 餐 情 形 □用餐（□葷食）（□素食）      □不用餐 









               電話：425-7750 
               平鎮市民大學（平鎮市振興路 7號）  
               電話：458-7750 
（2）郵政劃撥：帳號 19678888、戶名：桃園縣社會教育協進會 
